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Tengo el placer de presentarles el Catálogo
de Publicaciones 2004 de la CEPAL.
Antes de asumir la conducción de la CEPAL, yo
mismo fui un lector asiduo de sus publicaciones las
que, a mi juicio, se han destacado por su rigurosidad
y solvencia en los análisis de los problemas ligados
con el desarrollo de los países de nuestra región.
Como economista, siempre pensé que un dato estadístico de la CEPAL podía ser
tomado como fuente segura o que un estudio sobre una realidad regional o local,
proveniente de esta casa, era un punto de referencia sólido y confiable, que debía
ser tomado en cuenta.
Hoy, como Secretario Ejecutivo de la CEPAL, tengo el compromiso –y también
el desafío- de seguir profundizando nuestro aporte al debate latinoamericano.
Este desafío está ciertamente ligado con la generación de nuevas ideas que se
traduzcan en herramientas útiles para la elaboración de políticas públicas.
No menos importante es asegurarnos de que estemos llegando efectivamente a
nuestro público y que nuestro trabajo genere un diálogo fecundo en nuestros
lectores. En este sentido, estamos empeñados en ir abriendo nuevos canales de
distribución y en perfeccionar los existentes. Confiamos en que ese trabajo irá
dando sus frutos en los próximos meses.
Espero que este catálogo sea la oportunidad de conocernos mejor. Les recuerdo
que la mayor parte de nuestra producción se encuentra, ya sea en versión






















El pensamiento de la CEPAL hoy
El marcado contraste entre problemas de alcance
cada vez más global (financieros, económicos,
ambientales, culturales y éticos) y el carácter
incompleto y asimétrico de la agenda internacional
para abordarlos acrecienta las tensiones entre las
oportunidades y los riesgos que conlleva el proceso
de globalización.
A partir de la convicción de que este proceso puede
ser moldeado, la CEPAL ha elaborado una agenda
multidimensional que apunta a la construcción de
una trama de instituciones internacionales,
nacionales y regionales, cuyo objetivo esencial es
convertir la globalización en una fuerza positiva para
todos los habitantes de la región.
En los últimos años se ha comenzado a hacer
hincapié en el componente nacional de la agenda
multidimensional, esfuerzo que está recogido en el
documento elaborado para el trigésimo período de
sesiones de la Comisión, "Desarrollo productivo en
economías abiertas".
Desarrollo productivo en economías abiertas
En este documento, preparado para el trigésimo perío-
do de sesiones de la CEPAL (San Juan, Puerto Rico, 28
de junio al 2 de julio de 2004) se examinan las políticas de
desarrollo productivo en el contexto de economías abier-
tas y desde una perspectiva multidimensional.
En las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe
apostó con fuerza por la integración a la economía global,
ya que fue la región del mundo en desarrollo que adoptó
con mayor decisión los programas de liberalización eco-
nómica. El examen que la CEPAL hace de ese período
permite valorar algunos logros que fueron muy importan-
tes, pero también identificar rezagos y temas pendientes. 
Este enfoque, que supone la adopción de políticas públi-
cas activas capaces de superar tanto las fallas del mercado
como las del gobierno, puede ser más "amigable" con el
mercado que la visión predominante que motivó las refor-
mas iniciales orientadas por el concepto de "más mercado
y menos Estado". 
Como es tradicional en los documentos preparados por la
Secretaría, este texto, que responde a un enfoque estruc-
tural e integrado, consta de cinco partes que comprenden
doce capítulos. 
En la primera parte del documento se sitúa el análisis de
las estrategias nacionales de desarrollo productivo en eco-
nomías abiertas dentro del actual contexto internacional.
En la segunda parte se abordan los temas macroeconómi-
cos y financieros más estrechamente relacionados con el
desarrollo productivo, así como los vínculos entre creci-
miento económico, inversión en infraestructura y desarro-
llo sostenible de los recursos naturales. En la tercera se
analizan las políticas para estimular el desarrollo producti-
vo en economías abiertas, específicamente las destinadas a
mejorar la calidad de la inserción internacional, promover
la innovación, desarrollar la capacidad empresarial y los
encadenamientos y densificar la trama productiva. 
En la cuarta parte del documento se examina el conflicto
que han tenido los países de la región para conciliar la fle-
xibilidad necesaria para que una economía abierta pueda
adaptarse a un entorno siempre cambiante y la protección
social que demandan los ciudadanos para protegerse de
los riesgos asociados a la reestructuración productiva. Por
último, en la quinta parte del documento se estudia la re-
lación entre desarrollo económico y modernización de las
instituciones y la función fundamental que podrían de-
sempeñar los espacios regionales en la ampliación de los


















Productive development in open economies
Développement de la production dans le cadre d'économies ouvertes
• Desarrollo productivo en economías abiertas. Síntesis
• Productive development in open economies. Summary
• Développement de la production dans le cadre d'économies
ouvertes. Synthèse
• Desenvolvimento produtivo em economias abertas. Síntese
Equidad, desarrollo y ciudadanía
El vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL, realizado
en México en abril de 2000, coincide con el inicio de una nueva
década y un nuevo siglo. Esta circunstancia llevó a la Secretaría
a preparar un documento, Equidad, desarrollo y ciudadanía, que
presenta en forma integral el pensamiento de la institución so-
bre los retos del desarrollo de la región en el mundo de hoy. 
S.00.II.G.81 ISBN 92–1–321628–9
336 pp. US$ 20
2001
Esta publicación se encuentra disponible como copublica-
ción de CEPAL /ALFAOMEGA y en versiones resumidas: en
inglés (libro de la CEPAL) titulada “Equity, Development and
Citizenship. Abridged edition”, y en portugués, titulada “Eqüi-
dade, desenvolvimento e cidadania”.
ISBN 958–682–194–3




101 pp. US$ 20






















Este documento fue presentado durante el vigesimonoveno
período de sesiones de la CEPAL en Brasilia, Brasil, 2002. En
él se plantea que la globalización abre numerosas oportunida-
des para América Latina y el Caribe, aunque también presenta
riesgos y nuevas fuentes de inestabilidad comercial y –especial-
mente– financiera. Ella impone nuevos obstáculos a países y
sectores sociales que no están preparados para cumplir con los
rigurosos estándares de competitividad imperantes.
Equity, Development and CitizenshipGlobalization and Development

















Panorama de la agricultura de
América Latina y el Caribe 1990–2000
Survey of agriculture in Latin America
and the Caribbean 1990–2000
ISBN: 92–1–021044–1 2002
220 pp. US$ 25
Esta publicación, presentada en forma
bilingüe, es el resultado de un esfuer-
zo conjunto de la CEPAL y el IICA,
tendiente a entregar una visión global
del desempeño alcanzado por el sec-
tor agropecuario de América Latina y
el Caribe en el período 1990–2000,
considerando al mismo tiempo los de-
safíos que habrá de encarar en el futu-
ro. Constituye la continuación de un
trabajo similar realizado por ambos
organismos, referido en esa ocasión al
período 1970–1975.
Construir equidad desde la infancia
y la adolescencia en Iberoamérica
Building Equity from the Beginning:
The Children and Adolescents of
Ibero–America
Construir Eqüidade desde a Infância e




Documentos de distribución gratuita
Este estudio sobre la situación de la in-
fancia y la adolescencia en Iberoaméri-
ca en la última década del siglo XX,
elaborado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), en colaboración con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) y la Secretaría de Coo-
peración Iberoamericana (SECIB),
arroja un panorama ambivalente. 
Por un lado se observan notables
avances en la superación de algunos
de los problemas históricos que han
afectado a este grupo etario (salud,
nutrición y educación). Desafortuna-
damente, estos logros han estado
acompañados por la persistencia de
marcadas desigualdades entre países y
entre grupos sociales al interior de
ellos. Además, las tendencias del en-
torno generado por los modelos de
desarrollo imperantes parecieran estar
condicionando el acontecer económi-
co social en el siglo XXI, lo que limi-
taría la consecución de mayores pro-
gresos en el corto, mediano y largo
plazo, impediría el retorno de la in-
versión social realizada en los últimos
años y acentuaría la inequidad entre y
dentro de los países. 
www.eclac.org/publicaciones
La brecha de la equidad. Una 
segunda evaluación





Documentos de distribución gratuita
Las orientaciones emanadas de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social (Copenhague, Dinamarca,
1995) coinciden, a grandes rasgos,
con la orientación general de las ac-
ciones emprendidas por los gobiernos
de la región en los ámbitos económi-
co y social en los años noventa. 
El objetivo de este documento es pre-
sentar un balance de la situación de
América Latina y el Caribe en cuanto
a superación de la pobreza, genera-
ción de empleo productivo e integra-
ción social, en el contexto más amplio
de las transformaciones económicas y
de las reformas que se vienen introdu-
ciendo en la política social, y formular
propuestas de acción para el cumpli-
miento de los compromisos adquiri-















Desde su creación en 1948, la CEPAL ha preparado 
publicaciones periódicas que proporcionan datos 
y análisis sobre el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe. A los ya tradicionales
Estudio económico, Anuario estadístico y Balance
preliminar se han sumado en los últimos años el
Panorama social, La inversión extranjera y el















En la primera parte de la presente edición del Estudio
económico de América Latina y el Caribe, publicación que
aparece cada año desde 1948, se examinan los principa-
les aspectos de la economía regional desde una perspec-
tiva sectorial y temática. La segunda parte contiene in-
formación sobre la evolución de las economías de los 19
países de América Latina y del Caribe de habla española
y de Haití durante el año 2002 y los primeros meses de
2003. Se incluyen cuadros y gráficos que muestran la
evolución de los principales indicadores económicos de
cada país. La tercera parte está dedicada a los restantes
países del Caribe, principalmente anglófonos.
El anexo estadístico en CD–ROM, publicado en forma
electrónica para facilitar el procesamiento de los datos,
incluye más de 400 cuadros, que permiten visualizar rá-
pidamente la información de los últimos años y crear
hojas electrónicas. En este disco se encuentran también
las versiones electrónicas del texto y de los gráficos que
figuran en la versión impresa. Asimismo, en esta última
se publica un anexo estadístico con 13 cuadros seleccio-
nados referidos a las principales variables.
S.03.II.G.2 E.03.II.G.2
ISBN: 92–1–322269–6 ISBN 92–1–121367–3
ISSN 0257–2176 ISSN 0257–2184
414 pp. 408 pp.
US$ 50 US$ 50
Current conditions and outlook. Economic survey of Latin
America and the Caribbean 2002–2003
www.eclac.org/publicaciones
El presente documento informativo, publicado en
agosto de 2003, contiene los capítulos I y II del Estudio
Económico de América Latina y el Caribe 2002–2003.
S.03.II.G.111 E.03.II.G.111
ISBN 92–1–322220–3 ISBN 92–1–121416–5
ISSN 1681–035X ISSN 1681–0260
52 pp. 52 pp.
US$ 10 US$ 10
Situación y perspectivas. Estudio económico de América
Latina y el Caribe 2002–2003
Economic Survey of Latin America and the Caribbean 
2002–2003















Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2003
Statistical yearbook for Latin America and
the Caribbean 2003
www.eclac.org/publicaciones
La economía de América Latina y el Caribe creció un
1,5% en 2003, tal como lo proyectó la CEPAL a media-
dos de año. En cambio, el PIB per cápita regional se
mantuvo estancado, un 1,5% por debajo del nivel de
1997. Se prevé que en 2004 la región crecerá un 3,5%,
dejando atrás el sexenio perdido anterior e iniciando
gradualmente un nuevo ciclo de expansión. Por primera
vez desde 1997, no se proyecta un crecimiento negativo
para ninguna economía latinoamericana.
Los seis años de crecimiento negativo por habitante
provocaron daños sociales que tardarán en revertirse. En
2003 hay 20 millones de latinoamericanos más pobres
que en 1997. La tasa de desempleo ha crecido dos pun-
tos en este período, ascendiendo a 10,7%.
El ciclo de expansión que se anticipa se percibe más
fuerte en los países que han logrado conciliar una mayor
gobernabilidad económica con una mayor gobernabili-
dad política, y más débil en los países con mayor vulne-
rabilidad política interna. En el frente externo, la recu-
peración de la economía mundial también presenta
desequilibrios, que deberán ser encarados principalmen-
te por las economías más desarrolladas.
S.03.II.G.186 E.03.II.G.186
ISBN 92–1–322304–5 ISBN 92–1–121427–0
ISSN 1014–7810 ISSN 1014–7802
172 pp. 168 pp. 
US$ 20 US$ 20
Preliminary overview of the economies of Latin America
and the Caribbean 2003
Balance preliminar de las economías de América Latina
y el Caribe 2003
La edición 2003 del Anuario estadístico de América Lati-
na y el Caribe contiene una selección actualizada a
comienzos de diciembre de las principales series estadís-
ticas disponibles sobre la evolución económica y social
de los países de la región. Representa un sistemático es-
fuerzo de la División de Estadística y Proyecciones de
la CEPAL, orientado a homogeneizar las cifras y a ha-
cerlas internacionalmente comparables. 
A partir de la edición del 2002, el Anuario se ha difundi-
do también en formato electrónico, en un disco compac-
to de datos. Además del texto de la publicación impresa,
en este último se incluyen cuadros en formato Excel, en
los que se presentan las series completas a partir de
1980, con el objeto de facilitar el análisis de la informa-
ción. Con relación a la edición 2002, no se han introdu-
cido modificaciones en la estructura. Los cuadros del
capítulo de Balanza de Pagos mantienen en su presenta-
ción las orientaciones para su versión analítica extraídas
de la quinta edición del Manual de balanza de pagos, pu-



















En 2003, los flujos de inversión extranjera directa
(IED) recibidos por América Latina y el Caribe siguie-
ron disminuyendo en forma sostenida, por cuarto año
consecutivo. Debido al descenso del último año, la re-
gión mostró el peor desempeño en el ámbito mundial.
Esta situación se vio agravada por el aumento constante
de las remesas de utilidades y otras salidas de recursos
derivados de la IED, razón por la cual se han restringido
sus efectos en lo que respecta a la balanza de pagos.
En la presente publicación se otorga especial importan-
cia a las estrategias de las empresas transnacionales inte-
resadas en mejorar su eficiencia para la conquista de ter-
ceros mercados. Por consiguiente, se dedica un capítulo
a la evolución de la IED en América Latina y el Caribe
y los otros dos a diferentes aspectos de esta estrategia
corporativa.
S.04.II.G.54 E.04.II.G.54
ISBN 92–1–322520–2 ISBN 92–1–121445–9
ISSN 1020–5144 ISSN 1680–8649
146 pp. 146 pp.
US$ 20 US$ 30
www.eclac.org/publicaciones
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2003
Foreign investment in Latin America and
the Caribbean 2003 
En la edición 2002–2003 del Panorama social de Améri-
ca Latina se analizan temas relacionados con varios de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En tres de los
cinco capítulos del documento, los dedicados a un exa-
men de la magnitud y evolución de la pobreza, al ham-
bre y a las desigualdades de género, se analizan las posi-
bilidades de que los países de la región cumplan las me-
tas aprobadas por los Estados Miembros de las Naciones
Unidas para el año 2015.
Entre los capítulos en que se evalúan los avances logra-
dos en la consecución de dichos objetivos, destaca el de-
dicado al tema del hambre, para cuya elaboración se con-
tó con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas. En él se ofrecen antecedentes sobre
la magnitud y evolución de la subnutrición y la desnutri-
ción infantil en 24 países de América Latina y el Caribe
en la última década y sus principales determinantes.
En lo que se refiere a pobreza e indigencia, se presentan
las estimaciones más recientes para los años 2001 y 2002
correspondientes a once países de América Latina. 
En esta oportunidad el capítulo sobre la agenda social se
centra en un análisis de la situación laboral y las políticas
de empleo en América Latina. También se examinan las
principales políticas que rigen el mercado de trabajo,
tanto pasivas como activas y destinadas fundamental-
mente a solucionar los agudos problemas de desempleo,
baja calidad del empleo y subempleo.
S.03.II.G.185 E.03.II.G.185
ISBN 92–1–322302–1 ISBN 92–1–121426–2
ISSN 1020–5152 ISSN 1020–5160
348 pp. 340 pp.
US$ 25 US$ 35
Panorama social de América Latina 2002–2003














La edición de 2002–2003 del Panorama de la inserción
internacional de América Latina y el Caribe se divide en
tres partes. En la primera, dedicada al comercio y a la
integración regional de América Latina y el Caribe (ca-
pítulos 1 y 2), se analizan los principales componentes
de la coyuntura internacional y su incidencia en el co-
mercio externo de los países en el 2002 y el 2003. Asi-
mismo, se analiza la evolución del proceso de integra-
ción regional en América Latina y el Caribe en el bienio
2002–2003.
La segunda parte está dedicada a la política comercial la-
tinoamericana (capítulos 3 y 4). 
Por último, en la tercera parte (capítulos 5 y 6) se anali-
za la dimensión de desarrollo de las negociaciones mul-
tilaterales, mediante las cuales se procura atender las di-
ferencias entre los miembros de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y fortalecer el efecto del co-
mercio en el desarrollo; y se presentan los cambios re-
sultantes del ingreso de China en la OMC desde la pers-
pectiva de la región. 
S.04.II.G.45 E.04.II.G.45
ISBN 92–1–322511–3 ISBN 92–1–121443–3
ISSN 1680–8681 ISSN 1680–8657
240 pp. 238 pp.
US$ 20 US$ 20 
Latin America and the Caribbean in the world economy
2002–2003 
Panorama de la inserción internacional de América Latina




La CEPAL también difunde su pensamiento 
y los resultados de su investigación a través de 
copublicaciones con importantes editoriales, que 
comercializan estos títulos a través 



















Los recursos del desarrollo. Lecciones de seis aglomeraciones agroindustriales
en América Latina
Carlos Guaipatín (compilador)
Este libro es el producto del programa de
investigación y asistencia técnica sobre aglo-
meraciones (clusters) en torno a recursos natu-
rales, que viene desarrollando la CEPAL des-
de 1999. En esta edición se presentan seis es-
tudios de caso de aglomeraciones agroindus-
triales en América Latina. En ellos se analizan
los factores que inciden en su surgimiento y
desarrollo, con el objeto de orientar la acción
colectiva, pública y privada, en pos del mejo-
ramiento de las fuentes de competitividad y
las condiciones de desarrollo económico y so-




El desarrollo económico en los albores del siglo XXI
José Antonio Ocampo (editor)
Este libro recoge las ponencias presenta-
das en un seminario internacional realizado
por la CEPAL para conmemorar el centena-
rio del nacimiento de don Raúl Prebisch. Co-
mo lo hubiera deseado este gran pensador la-
tinoamericano, la mirada no se enfoca tanto
hacia el pasado como al análisis de la realidad
actual de América Latina y su futuro. De ahí
el título de la obra.
Estamos seguros de que estas contribuciones
enriquecerán el debate latinoamericano en un
momento particularmente crítico de nuestra
historia económica, cuando se ha hecho evi-
dente a través de una crisis prolongada, de
más de media década, que las reformas de
mercado han dejado un déficit considerable,




Medir la economía de los países según el Sistema de Cuentas Nacionales
Michel Séruzier 
En la mayoría de los países de América La-
tina y el Caribe ha habido un marcado interés
por la actualización y modernización de los
sistemas de información macroestadística, en
particular los relacionados con las estadísticas
económicas, entre los que destacan las cuentas
nacionales.
El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN
1993) es, sin duda, el marco conceptual y me-
todológico apropiado para la producción de
estadísticas económicas. Desde la publicación
del SCN 1993, la CEPAL, comenzó a dar
apoyo a las instituciones productoras de las
cuentas nacionales. 
La CEPAL, en su calidad de organismo regio-
nal de las Naciones Unidas, y consciente de la
necesidad de seguir ofreciendo su colabora-
ción a los productores de las cuentas naciona-
les, valora la posibilidad de poner a su disposi-
ción esta publicación en español, por tratarse
de un documento que ofrece orientación para
elaborar las cuentas nacionales, indicando es-
pecíficamente cómo organizar y compilar la
información de base y producir las cuentas y
los cuadros incluidos en el sistema. En espe-
cial, está destinado a que los países que conti-
núan trabajando en la implementación del
SCN 1993 dispongan de un documento que
sirva de guía a sus técnicos y a las oficinas que
están en la etapa de revisión, mejoramiento y














Globalization and Development. A Latin American and Caribbean Perspective
Edited by José Antonio Ocampo and Juan Martin
Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el Caribe
Este libro forma parte de la serie Latin
American Development Forum, patrocinada
por el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de las Naciones Unidas y el Banco
Mundial. Esta colección fue creada en el año
2003, con el fin de fomentar la producción y
difusión de textos informativos y analíticos,
así como el debate en torno a ellos, y compar-
tir el interés y la complejidad de los aspectos
de mayor actualidad del desarrollo económico
y social de América Latina y el Caribe. La
respuesta internacional a las oportunidades y
riesgos que surgen de la globalización ha sido
incompleta y dispareja. Pero la actitud de lle-
var la iniciativa, asumida por una red de insti-
tuciones, podría corregir las asimetrías exis-
tentes y crear una agenda social internacional
basada en los derechos. Globalización y desa-
rrollo ofrece una visión histórica general del
desarrollo económico en la región de América
Latina y el Caribe, y propone una agenda tan-
to económica como no económica que en-
frenta la disparidad, respeta la diversidad y fo-
menta la complementariedad entre institucio-
nes regionales, nacionales e internacionales. 
La obra fue publicada en español por
Alfaomega.
ISBN 0–8213–5501–5
(World rights except North America)
ISBN 0–8047–4956–6 (North America)
214 pp.
CEPAL/Inter–American Development Bank/




Autonomía o ciudadanía incompleta: el pueblo mapuche en Chile y Argentina
Isabel Hernández
En este libro se pone en perspectiva la
problemática de los conflictos étnicos y cultu-
rales en América Latina y el Caribe, a través
del análisis de un caso: el del pueblo mapu-
che, que reside en dos contextos nacionales,
Chile y Argentina. Los orígenes del pueblo–
nación mapuche, su historia, su cultura y su
lengua forjan una sola identidad escindida por
dos ciudadanías diferentes y, a veces, atenta-
torias contra su unidad étnica, su bienestar
socioeconómico y su autorrepresentación po-
lítica. Ambos estados, el chileno y el argenti-
no, enfrentan actualmente la tarea de consoli-
dar sus modernas democracias, con mayor
equidad y, a su vez, se enfrentan al desafío de
flexibilizar sus instituciones para consolidar la
descentralización política y permitir la legíti-
ma pervivencia de la diversidad étnica y cultu-














El desarrollo de complejos forestales en América Latina
Néstor Bercovich y Jorge Katz (editores)
En este trabajo se aborda uno de los episo-
dios de reestructuración del aparato producti-
vo latinoamericano y caribeño que se produ-
cen a raíz de las reformas estructurales aplica-
das en las dos últimas décadas en la región,
buscando comprender las verdaderas fuentes
de dinamismo y crecimiento que subyacen tras
los nuevos modelos de organización industrial.
En el sector forestal se demuestran inequívo-
camente las ventajas comparativas naturales de
la región, que han permitido un sólido acerca-
miento de firmas latinoamericanas a la fronte-
ra tecnológica internacional. En el presente
estudio se intenta explicar este proceso y la
mezcla de fuerzas institucionales, tecnológicas
y económicas a que obedece. Como conclu-
sión, se plantea una posible agenda de medidas
públicas y privadas que permitirían consolidar
‘cadenas productivas’ de alto valor agregado
local y de calidad internacional, capitalizando
en términos de ventajas comparativas dinámi-
cas los de por sí excelentes recursos naturales




Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe 
El concepto de “sociedad de la informa-
ción”, objeto central de este estudio, hace re-
ferencia a un paradigma que está produciendo
profundos cambios en nuestro mundo al co-
mienzo de este nuevo milenio. Desde el pun-
to de vista de América Latina y el Caribe, re-
sulta de la mayor importancia determinar có-
mo puede contribuir este nuevo paradigma al
logro de objetivos de desarrollo más amplios,
así como a la cabal integración de la región en
la sociedad de la información mundial. Con el
fin de enfrentar la ardua tarea de incorporar
el paradigma de la sociedad de la información
en la agenda del desarrollo, la CEPAL se pro-
puso con esta obra dar respuesta a tres pre-
guntas fundamentales: ¿qué tipo de sociedad
de la información se desea construir? ¿Cuáles
son las características básicas y las particulari-
dades del proceso de transición a la sociedad
de la información en América Latina y el Ca-
ribe? y ¿qué medidas de política se podrían
adoptar para impulsar la transición hacia la




Territorio y competitividad en la agroindustria en México. Condiciones y propuestas de
política para los clusters del limón mexicano en Colima y la piña en Veracruz
Enrique Dussel Peters
La publicación de este libro es resultado
del interés y la cooperación entre varias insti-
tuciones locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales para analizar y dar respuesta a los
retos a los que se enfrentan, en el actual con-
texto de la globalización, el sector agroindus-
trial de México, y particularmente la piña en
Isla (Veracruz) y el limón mexicano en Teco-
mán (Colima). Basándose en una profunda in-
vestigación con productores, industriales, fun-
cionarios, académicos y expertos, el documen-
to señala las fortalezas y debilidades de los res-
pectivos segmentos de la cadena de valor.
ISBN: 970–722–133–X
270 pp.
CEPAL/Plaza y Valdés, 2003
www.eclac.org/publicaciones
Crecer con estabilidad. El financiamiento del desarrollo en el nuevo contexto
internacional, José Antonio Ocampo (coordinador)
Crescer com estabilidade. O financiamento do desenvolvimento no novo contexto
internacional
La volatilidad de las fuentes de financia-
miento y el carácter procíclico de las políticas
macroeconómicas de la región se han refleja-
do en crisis financieras muy frecuentes y en
un crecimiento económico inestable, con cos-
tos importantes en términos de desempleo y
de incidencia de la pobreza. Para revertir esta
situación, en este libro se plantea una estrate-
gia de crecimiento con estabilidad, cimentada,
entre otros, en el fortalecimiento del sistema
financiero internacional y el de los países; la
aceleración del desarrollo de las exportaciones
y el mejoramiento de las condiciones de acce-








Edición en inglés también disponible (ver “libro
de la CEPAL Nº 67”, pág. 26)
Capital social rural. Experiencias de México y Centroamérica
Margarita Flores y Fernando Rello
En este ensayo, a partir del estudio de ex-
periencias seleccionadas de México y Cen-
troamérica, se trata de identificar los factores
que propician el fortalecimiento de las orga-
nizaciones rurales, mediante los cuales éstas
ocupan nuevos espacios económicos y socia-
les. Se pretende reflejar cómo logran los pro-
ductores emplear los activos a su disposición
(sus recursos naturales, financieros, humanos
y sociales) y cómo se vinculan con otros agen-




CEPAL/Plaza y Valdés, 2002
Pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina y el Caribe
Wilson Peres y Giovanni Stumpo (coordinadores)
Después de un largo período en el que el
desarrollo económico se equiparaba a la crea-
ción y el crecimiento de grandes empresas,
hoy existe consenso en que éstas no son capa-
ces de proveer nuevos puestos de trabajo con
el dinamismo necesario para disminuir el de-
sempleo. Las pequeñas y medianas empresas
se han transformado así en el receptáculo de
las esperanzas de una generación de empleos
más dinámica y con mejores niveles de calidad.
En este libro se estudia la situación de las peque-
ñas y medianas empresas en 14 países de la región.
Para cada país se describe y analiza la organización
industrial de las pequeñas y medianas empresas y
las políticas que se han diseñado para apoyarlas.
Sobre esa base, los coordinadores del libro pre-
sentan una síntesis de las dinámicas nacionales y
regionales de esas empresas y de las políticas vi-
gentes, realizando un balance de los avances y
























Claroscuros. Integración exitosa de las pequeñas y medianas empresas en México
Enrique Dussel Peters (coordinador)
A pesar del entorno general adverso que
han enfrentado durante la década de los no-
venta, algunas pyme fueron capaces de supe-
rar sus problemas y desarrollarse significativa-
mente, incluso en áreas caracterizadas por ni-
veles tecnológicos relativamente altos, tanto
en actividades orientadas al mercado interno
como en exportaciones directas o indirectas.
Estos claroscuros son un denominador común
de las experiencias; por una parte, demuestran
que no todas las pyme se dedican a actividades
relativamente rezagadas y orientadas en ex-
clusiva al mercado interno. Por la otra, plan-
tean retos de política económica a institucio-
nes públicas y privadas locales, regionales y
nacionales. Los análisis incluidos en este libro
identifican con claridad áreas y líneas de apo-
yo a las actividades empresariales, cuyo po-




Eqüidade, desenvolvimento e cidadania
Este libro corresponde a la versión portu-
guesa –y abreviada– de la síntesis del docu-
mento Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, elabo-
rado por la Secretaría de la CEPAL durante
su vigesimoctavo período de sesiones (México
D.F., abril de 2000). En él se analizan las
oportunidades que ofrece la incorporación a
la economía mundial y los riesgos que impli-
ca, en términos de inestabilidad financiera y
de exclusión. Junto con ello, se propone una
reorientación de los patrones de desarrollo de
la región en torno al eje de la equidad; una
política social universal, solidaria y eficiente;
un desarrollo más estable, dinámico, integra-
dor y sostenible, y un concepto integral de
ciudadanía, fundado no sólo en la participa-
ción política, sino también en una mayor par-
ticipación de los actores sociales en los asun-
tos públicos, esencial para enfrentar el dete-




Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973
Ricardo Ffrench–Davis y Barbara Stallings (editores)
Las reformas económicas en Chile en los
años setenta antecedieron a las de los otros
países de América Latina, pero también a
las de Reagan y Thatcher. Su prolongada vi-
gencia provee un interesante campo para el
estudio de sus consecuencias económicas y
sociales.
Muchas veces se habla del “modelo chileno”
como si fuese algo único. En este libro se
plantea que no hay uno, sino a lo menos tres
variantes, con implicancias muy diversas.
Hay, asimismo, diferencias en las políticas
macroeconómicas, en los esfuerzos por com-
plementar mercados débiles inexistentes (típi-
cos del subdesarrollo), y en la consistencia de















Financial crises in “successful” emerging economies
Ricardo Ffrench–Davis (editor)
Crisis financieras en países “exitosos”
Una de las paradojas más destacadas de
las crisis financieras modernas es que han
ocurrido en economías emergentes considera-
das exitosas en el mundo en desarrollo. Este
fenómeno pone en evidencia los riesgos
asociados con la globalización de la volatili-
dad financiera.
En este estudio sobre diversas economías
“exitosas”–Corea, México, Chile y Taiwán–
los autores desarrollan un análisis de las dife-
rentes políticas llevadas a cabo, identificando
los factores clave que explican por qué algu-
nos países sufrieron crisis sucesivas mientras
que otros tuvieron la capacidad de evitarlas,






ECLAC/Brookings Institution Press, Washington,
2001
Crecimiento, empleo y equidad: el impacto de las reformas económicas en América Latina
y el Caribe
Barbara Stallings y Wilson Peres
Crescimento, emprego e eqüidade. O impacto das reformas econômicas na América Latina
e Caribe
Si se consideran los promedios regionales
agregados, las reformas han tenido efectos
muy limitados, lo que no deja de ser sorpren-
dente. En cambio, cuando el análisis se trasla-
da a los planos nacional, sectorial y microeco-
nómico, se observa que los efectos han sido
mucho mayores. Las reformas fomentaron la
inversión y la modernización, pero también se
tradujeron en una importante heterogeneidad
en términos de desempeño. A partir de este
diagnóstico y de sus consecuencias sociales,
los autores proponen una agenda de políticas
para mejorar el desempeño productivo y so-


















Una década de luces y sombras:
América Latina y el Caribe en los años
noventa
308 pp. ISBN 95–8–682209–5
CEPAL/Alfaomega, 2001
Equidad, desarrollo y ciudadanía
(tres tomos)
514 pp. ISBN 958–682–194–3
CEPAL/Alfaomega, 2000
Inversión y reformas económicas en
América Latina
Graciela Moguillansky y Ricardo Bielschowsky
220 pp. ISBN 956–289–018–8
CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
Reformas económicas, crecimiento y
empleo: los mercados de trabajo en
América Latina y el Caribe
Jürgen Weller
262 pp. ISBN 956–289–023–6
CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
Reformas estructurales, productividad
y conducta tecnológica en América
Latina
Jorge Katz
224 pp. ISBN 956–289–025–2
CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
La distribución del ingreso en
América Latina y el Caribe
Samuel Morley
210 pp. ISBN 956–289–026–0
CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
Aglomeraciones mineras y desarrollo
local en América Latina
Rudolf M. Buitelaar (compilador)
326 pp. ISBN: 958–682–330–X 
CEPAL/Alfaomega, 2001
Sociología del desarrollo, políticas
sociales y democracia
Rolando Franco (coordinador)
433 pp. ISBN 968–23–2297–9
CEPAL/Siglo XXI, 2001
Desarrollo rural en América Latina 
y el Caribe
166 pp. ISBN 95–8–682210–9
CEPAL/Alfaomega, 2001
Ensayos sobre el financiamiento de
la seguridad social en salud (dos tomos)
Daniel Titelman y Andras Uthoff (compiladores)
403 pp. (Vol. I) ISBN 956–289–017–1
410 pp (Vol. II) ISBN 956–289–018–X
(obra completa) ISBN 956–289–016–3
CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
América Latina en la era global, José Antonio Ocampo y Juan Martin (coordinadores)
(CEPAL – Alfaomega)
¿Cómo lograr universalización, eficiencia e impacto de las políticas sociales?
Ernesto Cohen y Rolando Franco 
(CEPAL – Siglo XXI)
Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de caso en América
Latina, Marco Dini y Giovanni Stumpo (compiladores)
(CEPAL – Siglo XXI)
En búsqueda de efectividad, eficiencia y equidad: las políticas de mercado de trabajo













LLibros de la CEPAL
Esta colección contiene diversos estudios y ensayos
realizados por expertos de la CEPAL acerca de los
temas candentes de la región, algunos de los cuales
han sido material de apoyo para seminarios y
conferencias u objeto de copublicaciones.
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www.eclac.org/publicaciones
A decade of light and shadow. Latin America and the Caribbean in the 1990s
Une décennie d’ombres et de lumières. L’Amérique latine et les Caraïbes dans les années 90
The 1990s were unquestionably a time of
transition and reorientation in several aspects
of Latin America and the Caribbean's econo-
mic, social and political development. As in
any period with these characteristics, the
effects of long–standing processes mingled and
interacted with incipient change. When the
decade ended, ECLAC wished to contribute
to the evaluation of the main events that mar-
ked the consolidation of reform in the region,
recognizing of course that the speed of pro-
gress varied from country to country and from
sector to sector.
This publication offers an analysis of the inter-
national situation and the connections 
between this and the region; of new approa-
ches to macroeconomic management, and the
effects of these; of the development of produc-
tion activities, both in the industrial, mining,
agricultural and forestry sectors and in servi-
ces; of developments in the social sectors, in-
cluding trends in employment, poverty and in-
come distribution, gender equity, the demo-
graphic transition, public social spending and
social sector reforms; of the creation of sustai-
nable development potential and territorial
restructuring; and of economic and social de-
velopments in the English speaking countries
of the Caribbean.
Libro de la CEPAL N° 76 2003 
E.03.II.G.79 ISBN 92–1–121401–7
368 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 76 2003 
F.03.II.G.79 ISBN 92–1–221040–6
416 pp. US$ 20
Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate abierto
Alicia Bárcena, Jorge Katz, César Morales, Marianne Schaper
Desde su aparición a mediados de la década
recién pasada, los cultivos transgénicos han des-
pertado grandes expectativas y generado enor-
mes controversias, las que aún están muy lejos
de agotarse. Se trata de un tema especialmente
importante y sensible para América Latina y el
Caribe, tanto por el área cultivada –la segunda
en extensión en el mundo–, como por la enorme
biodiversidad y el hecho de contar con los cen-
tros y subcentros de origen del maíz y de la pa-
pa, cultivos vitales para la alimentación mundial.
Este libro reúne diversos puntos de vista sobre el
tema y pretende constituir un efectivo aporte a
la discusión de los efectos económicos, sociales y
ambientales de estos cultivos en América Latina
y el Caribe.
Libro de la CEPAL Nº 78 2004
S.04.II.G.74 ISBN 92–1–322536–9
416 pp. US$ 20
Una década de desarrollo social en América Latina 1990–1999
La última década del siglo XX fue de gran
trascendencia para América Latina, dado que
en ese período se produjeron cambios impor-
tantes que constituyeron un punto de quiebre
respecto de lo que venía sucediendo en la re-
gión; se trata fundamentalmente de la reactiva-
ción del crecimiento económico y la reducción
de la pobreza en los primeros años de ese pe-
ríodo. Asimismo, fue relevante la demostra-
ción del impacto que las crisis internacionales
tuvieron en los países latinoamericanos, en es-
pecial durante la segunda parte de la década.
En este libro se realiza un análisis de lo acaeci-
do en el período 1990–1999 y se retoman te-
mas de interés para la CEPAL, aplicando el
mismo enfoque que ha caracterizado al informe
anual del Panorama social de América Latina.
Libro de la CEPAL N° 77 2004
S.03.II.G.143 ISBN 92–1–322256–4























Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe
Ricardo Jordán y Daniela Simioni (compiladores)
Esta publicación se orienta a la reflexión,
significado y proyección o visión programática
de la gestión de los asentamientos humanos y
su vinculación con el desarrollo sostenible de
la región. En ella se propone colaborar con el
diseño de mecanismos e instrumentos institu-
cionales, metodológicos y financieros que pue-
dan mejorar sustantivamente la gestión del há-
bitat a nivel nacional y subnacional, en tres
ejes temáticos: gestión de servicios públicos,
recuperación de lugares centrales e interven-
ciones para la pobreza urbana.
Libro de la CEPAL N° 75 2003
S.03.II.G.113 ISBN 92–1–322224–6
264 pp. US$ 20
Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe: una realidad incompleta
Pedro Tejo (compilador)
Los mercados de tierras suelen ser conside-
rados como una alternativa a la reforma agra-
ria. Es un signo de los tiempos el que hoy se
presente a los mercados como solución de los
mismos problemas que muchos países trataron
de resolver entre los decenios de 1950 y 1980,
mediante la planificación y la redistribución
estatal. El conjunto de artículos reunidos en
este libro abarca prácticamente la totalidad de
los problemas que enfrentan los países de la
región en lo que concierne al desarrollo de
mercados de tierras agrícolas, con el propósito
de convertirlos en un medio para dar acceso a
la tierra a los pequeños agricultores.
Libro de la CEPAL N° 74 2003 
S.03.II.G.99 ISBN 92–1–322207–6
462 pp. US$ 30
Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana
Daniela Simioni (compiladora)
Los textos reunidos en este libro contienen
los principales resultados del proyecto “Forta-
lecimiento de la conciencia ciudadana para la
formulación de políticas de control de la con-
taminación atmosférica en tres metrópolis de
América Latina”, ejecutado por la División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Huma-
nos de la CEPAL, con el auspicio del Gobier-
no de Japón, en el periodo 2000–2002. 
Este libro apunta a acrecentar el escaso bagaje
de estudios empíricos existentes en América
Latina sobre conciencia ciudadana y proble-
mática ambiental, en este caso específico con
relación a la contaminación del aire. Las tres
ciudades seleccionadas para el proyecto –Méxi-
co D.F., São Paulo y Santiago de Chile–
figuran entre las más particularmente afectadas
de la región en cuanto a la calidad de su
atmósfera.
Más que evaluar y comparar los resultados de
las medidas técnicas aplicadas en estas ciudades
latinoamericanas para descontaminar el aire, el
proyecto consideró un aspecto crucial para el
éxito de los planes de descontaminación at-
mosférica: la conciencia ciudadana como con-
dición necesaria para promover la participa-
ción de los habitantes de las ciudades afectadas
y asegurar así el éxito de las políticas de pro-
tección del medio ambiente. 
Libro de la CEPAL N° 73 2003 
S.03.II.G.59 ISBN: 92–1–322157–6












Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe:
en busca de un nuevo paradigma. Raúl Atria, Marcelo Siles (compiladores)
El conjunto de textos reunidos en este libro
representa un producto palpable de la Confe-
rencia internacional “Hacia un nuevo paradig-
ma: Capital social y reducción de la pobreza en
América Latina y el Caribe”, organizada por la
CEPAL y la Universidad del Estado de Michi-
gan en Santiago de Chile, en septiembre de
2001.
Este libro, que contiene 19 artículos de cono-
cidos especialistas, analiza el concepto de capi-
tal social y su relación con el desarrollo, las po-
líticas públicas, la pobreza urbana, la dimen-
sión de género, el mundo rural y la sostenibili-
dad ambiental. 
Entre los principales desafíos futuros plantea-
dos por esta obra se encuentra la necesidad de
explorar la formación y mantención de capital
social en las sociedades de América Latina y el
Caribe, que son altamente desiguales y seg-
mentadas, así como de examinar las mejores
formas de eslabonamiento entre organizacio-
nes de base y Estado para eliminar aspectos
negativos del desarrollo latinoamericano, co-
mo son el clientelismo y la corrupción. 
Libro de la CEPAL N° 71 2003 
S.O3.II.G.03 ISBN: 92–1–322101–0
604 pp. US$ 20
www.eclac.org/publicaciones
Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe
Road maps towards an information society in Latin America and the Caribbean
El concepto de "sociedad de la informa-
ción", objeto central de este estudio, hace refe-
rencia a un paradigma que está produciendo
profundos cambios en nuestro mundo al co-
mienzo de este nuevo milenio. Desde el punto
de vista de América Latina y el Caribe, resulta
de la mayor importancia determinar cómo
puede contribuir este nuevo paradigma al lo-
gro de objetivos de desarrollo más amplios y a
la cabal integración de la región en la sociedad
de la información mundial. Con el fin de en-
frentar la ardua tarea de incorporar el paradig-
ma de la sociedad de la información en la
agenda del desarrollo, la CEPAL se propuso
con esta obra dar respuesta a tres preguntas
fundamentales: ¿qué tipo de sociedad de la in-
formación se desea construir? ¿Cuáles son las
características básicas y las particularidades del
proceso de transición a la sociedad de la infor-
mación en América Latina y el Caribe? y ¿qué
medidas de política se podrían adoptar para
impulsar la transición hacia la sociedad de la
información?
Libro de la CEPAL N° 72 2003 
E.03.II.G.9 ISBN 92–1–121389–4
130 pp. US$ 25
Libro de la CEPAL N° 72 2003 
S.03.II.G.9 ISBN 92–1–322191–6












El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural
Díadas, equipos, puentes y escaleras. John Durston
La teoría del capital social ofrece un marco
especialmente adecuado para estudiar la socie-
dad rural, porque la reciprocidad interpersonal
y la cooperación comunitaria son dos recursos
tradicionales de la cultura campesina y, a la
vez, elementos básicos del capital social. 
El paradigma del capital social puede hacer un
aporte significativo a la construcción de una
visión prospectiva y proactiva del desarrollo
social rural, porque se enmarca plenamente en
las nuevas reformas de las políticas sociales,
basadas en la detección y valoración de las
fortalezas y capacidades propias de los grupos,
las organizaciones y las comunidades pobres.
Por ende, en este libro se pretende no sólo
analizar las formas propias de capital social
contenidas en los sistemas socioculturales de
las comunidades campesinas, sino también
entender qué sucede en la zona de interfaz
donde el sistema se encuentra con el de los or-
ganismos estatales.
Libro de la CEPAL N° 69 2002
S.02.II.G.74 ISBN: 92–1–322050–2
168 pp. US$ 20
Meeting the millennium poverty reduction targets in Latin America and the Caribbean
Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe
L’objectif du millénaire de réduire la pauvreté en Amérique Latine et les Caraïbes
Rumo ao objetivo do milenio de reduzir a pobreza na América Latina e o Caribe
En el año 2000, los líderes de 189 países
acordaron propugnar los objetivos mundiales
de desarrollo conocidos como Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), cuya finalidad
es servir de proyecto básico y plan de acción.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sosteni-
ble, que terminó en Johannesburgo, Sudáfrica,
en septiembre de 2002, hizo suyos los ODM
como pilar fundamental del programa mundial
de desarrollo sostenible.
Como parte del esfuerzo por lograr estos obje-
tivos, la CEPAL, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Insti-
tuto de Investigación Económica Aplicada
(IPEA) han trabajado, con un grupo de espe-
cialistas en la región, en el desarrollo de una
metodología innovadora para evaluar los avan-
ces en el cumplimiento del compromiso de re-
ducir, para el año 2015, la proporción de la po-
blación que vive con menos de un dólar diario.
Aplicando esa metodología, los autores evalua-
ron las posibilidades que tienen 18 países de
América Latina y el Caribe de alcanzar sus me-
tas de reducción de la pobreza y estudiaron los
efectos de la aplicación de diversos mecanis-
mos de política para lograr este cometido. 
Libro de la CEPAL N° 70 2002
E.02.II.G.125 ISBN: 92–1–121379–7
80 pp. US$ 15
Libro de la CEPAL N° 70 2002
S.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322123–1
85 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 70 2002
F.02.II.G.125 ISBN: 92–1–221039–2
85 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 70 2002
P.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322125–3













La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades
The sustainability of development in Latin America and the Caribbean: challenges and
opportunities
Libro de la CEPAL Nº 68, 2002
S.02.II.G.48 ISBN 92–1–322023–5
251 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL Nº 68, 2002
E.02.II.G.48 ISBN 92–1–121357–6
247 pp. US$ 20
El documento titulado “La sostenibilidad
del desarrollo en América Latina y el Caribe:
desafíos y oportunidades”, que se presenta
ahora como libro, fue elaborado por la
CEPAL y la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe del PNUMA y sometido a
la consideración de los gobiernos durante la
Conferencia Regional de América Latina y el
Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial so-
bre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo,
2002), realizada en Rio de Janeiro en octubre
de 2001. En él se presenta un panorama del
desarrollo sostenible en la región desde la
Cumbre de Rio, al que han contribuido proce-
sos nacionales y reuniones subregionales. Estas
últimas, sin precedentes en procesos de este ti-
po, han fomentado la dinámica participación
de los países y ayudado a identificar los princi-
pales problemas con que se ha tropezado, así
como las perspectivas de una plataforma de ac-
ción futura. Se ha contado, asimismo, con una
importante contribución de la sociedad civil,
gracias, entre otras cosas, a su presencia en los
consejos nacionales de desarrollo sostenible y
los encuentros celebrados con ocasión de las
reuniones subregionales, que han permitido
conocer la posición de los grupos principales
de la región. 
Growth with stability. Financing for development in the new international context
José Antonio Ocampo (coordinator)
La volatilidad de las fuentes de financia-
miento y el carácter procíclico de las políticas
macroeconómicas de la región se han reflejado
en crisis financieras muy frecuentes y en un
crecimiento económico inestable, con costos
importantes en términos de desempleo y de in-
cidencia de la pobreza. Para revertir esta situa-
ción, en este libro se plantea una estrategia de
crecimiento con estabilidad, cimentada, entre
otros, en el fortalecimiento del sistema finan-
ciero internacional y el de los países; la acele-
ración del desarrollo de las exportaciones y
el mejoramiento de las condiciones de acceso
de la región a los mercados financieros
internacionales.
Libro de la CEPAL N° 67 2002
E.02.II.G.20 ISBN 92–1–121348–7
















markets in Latin America
and the Caribbean 
Jürgen Weller
Libro de la CEPAL Nº 66 2001
E.01.II.G.19
ISBN 92–1–121292–8
218 pp. US$ 25
A partir de un análisis de las
repercusiones de las reformas
estructurales realizadas en el
ámbito del empleo dentro de la
región, el autor de la presente
obra afirma que no se cumplie-
ron las expectativas despertadas
por éstas con respecto al fun-
cionamiento del mercado labo-
ral. Si bien no se puede hablar
de “crecimiento sin empleo”,
es evidente que las reformas li-
mitaron las oportunidades la-
borales en algunos sectores, so-
bre todo los de los bienes co-
merciables. En cuanto a la de-
manda de mano de obra, crea-
ron un sesgo que favorece a los
trabajadores con mayor nivel
de educación, lo que tiende a
segmentar el mercado laboral
y exacerbar los problemas de
desigualdad.
Título del original en español:
Reformas económicas, 
crecimiento y empleo: los 
mercados de trabajo en






problem in Latin America
and the Caribbean
Samuel A. Morley
Libro de la CEPAL Nº 65 2001
E.01.II.G.20
ISBN 92–1–121293–6
182 pp. US$ 25
En este libro no sólo se exa-
minan las repercusiones de las
reformas en lo que respecta a la
distribución del ingreso, sino
que además se procura deter-
minar por qué la desigualdad
ha sido un problema tan arrai-
gado en América Latina y el
Caribe. Valiéndose de un mo-
delo econométrico, el autor
llega a la conclusión de que el
paquete de reformas ha tenido
efectos negativos, aunque re-
ducidos, en la distribución. Da-
dos los vínculos existentes en-
tre empleo y equidad, reco-
mienda dar prioridad a sectores
que hacen uso intensivo de ma-
no de obra; también sugiere in-
crementar considerablemente
el gasto en educación.
Título del original en español: 
La distribución del ingreso











Libro de la CEPAL Nº 64 2001
E.01.II.G.22
ISBN 92–1–121295–2
156 pp. US$ 25
El cambio más radical de las
reformas en lo que respecta al
comportamiento innovativo de
los países de la región es la no-
table importancia adquirida por
la tecnología y las maquinarias
y equipos importados, en detri-
mento de los “sistemas de inno-
vación” nacionales y de la in-
dustria local de bienes de capi-
tal. Por otra parte, se ha acen-
tuado la heterogeneidad entre
sectores y tipos de empresas en
materia de productividad. A ni-
vel regional, se observa una di-
ferenciación muy marcada en-
tre la creciente especialización
de México y Centroamérica en
industrias de ensamblaje y los
países del Cono Sur, que se han
especializado en ramas procesa-
doras de recursos naturales pa-
ra exportación.
Título del original en español:
Reformas estructurales, 












Libro de la CEPAL Nº 63 2001
E.01.II.G.21
ISBN 92–1–121294–4
202 pp. US$ 25
A partir de un análisis de las
repercusiones de las reformas,
los autores desarrollan un nue-
vo enfoque para el estudio del
proceso de inversión, fundado
en la integración de variables
macroeconómicas e institucio-
nales. Asimismo, identifican las
sucesivas etapas del ciclo de in-
versión posterior a la adopción
de las reformas y analizan la
respuesta de los actores econó-
micos al nuevo contexto institu-
cional. Junto con advertir que
aún es prematuro llegar a con-
clusiones categóricas, expresan
preocupación ante la posibili-
dad de que el nuevo modelo, tal
como se está aplicando actual-
mente, no se traduzca en el vo-
lumen de inversiones necesario
para lograr altas tasas de creci-
miento del PIB en los años 
venideros.
Título del original en español:









Nº 80: Gobernabilidad e integración financiera:
el ámbito regional y global 
Nº 79: Etnicidad y ciudadanía en América Lati-
na. La acción colectiva de los pueblos indígenas











Equity, development and citizenship. Abridged edition
L’équité, le développement et la citoyenneté. Version condensée
Este libro corresponde a la versión inglesa
–y abreviada– de la síntesis del documento
Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, elaborado por
la Secretaría de la CEPAL durante su vigesi-
moctavo período de sesiones (México D.F.,
abril de 2000). En él se analizan las oportuni-
dades que ofrece la incorporación a la econo-
mía mundial y los riesgos que implica, en tér-
minos de inestabilidad financiera y de exclu-
sión. Junto con ello, se propone una reorienta-
ción de los patrones de desarrollo de la región
en torno al eje de la equidad; una política so-
cial universal, solidaria y eficiente; un desarro-
llo más estable, dinámico, integrador y sosteni-
ble, y un concepto integral de ciudadanía, fun-
dado no sólo en la participación política, sino
también en una mayor participación de los ac-
tores sociales en los asuntos públicos, esencial
para enfrentar el deterioro de la cohesión
social.
Apertura económica y (des)encadenamientos productivos: reflexiones sobre el 
complejo lácteo en América Latina
Martine Dirven
En este libro se presentan reflexiones sobre
análisis empíricos de los complejos productivos
que operan en torno al sector lácteo en varios
países de la región. Asimismo, y haciendo hin-
capié precisamente en esos estudios empíricos,
se aportan elementos al debate acerca del desa-
rrollo económico de la región, en el ámbito lo-
cal y rural, y los vínculos que se establecen o se
desarticulan entre los agentes productivos en
virtud de los procesos de liberalización, aper-
tura y globalización que se han producido en
los últimos 15 años.
Por último se presenta una serie de estudios
sobre los complejos productivos lácteos de al-
gunos países de la región, los cuales se compa-
ran con el ejemplo de un complejo productivo
maduro y de larga tradición, como es el de los
Países Bajos.
Libro de la CEPAL Nº 61 2001
S.01.II.G.23 ISBN 92–1–321827–3
411 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
101 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
F.01.II.G.89 ISBN 92–1–221037–6
110 pp. US$ 20
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Esta colección agrupa estudios y 
ensayos monográficos, fundamentalmente 
técnicos, que complementan las 















Energía y desarrollo sustentable
en América Latina y el Caribe.
Guía para la formulación de
políticas energéticas
El presente volumen constituye la
versión en español de la Guía para la
formulación de políticas energéticas,
elaborada por la CEPAL en el marco
del proyecto “Energía y desarrollo
sustentable en América Latina y el
Caribe”. El objetivo central de esta
Guía es presentar los elementos bási-
cos necesarios en los procesos de
identificación y formulación de polí-
ticas energéticas conducentes a una
mayor sustentabilidad del desarrollo,
así como también discutir sobre los
instrumentos y enfoques que permi-
tan mejorar las condiciones de viabi-
lidad de las políticas que se formulen.
Cuaderno de la CEPAL N° 89 2003
S.03.II.G.160 ISBN 92–1–322218–1
240 pp. US$ 20
Cuaderno de la CEPAL N° 88 2003
S.03.II.G.146 ISBN 92–1–322259–9
322 pp. US$ 20
Cuaderno de la CEPAL N° 87 2003
S.03.II.G.88 ISBN 92–1–322162–2
114 pp. US$ 15
Cuaderno de la CEPAL N° 87
E.03.II.G.88 ISBN 92–1–121432–7
202 pp. US$ 20
La ciudad inclusiva
Marcelo Balbo, Ricardo Jordan, 
Daniela Simioni
(compiladores)
Este libro se pensó como un ma-
terial que acercara a los estudiantes
en formación en planificación urbana
y territorial a los temas considerados
prioritarios en los países en el camino
del desarrollo. Los nuevos análisis e
interpretaciones de los distintos capí-
tulos toman como puntos de partidas
los fenómenos de la globalización, la
descentralización y la creciente im-
portancia de la incorporación del sec-
tor privado en áreas que tradicional-
mente habían sido de competencia
pública, todos elementos que obligan
a una nueva lectura de las perspecti-
vas y de las políticas para la ciudad.
Congestión de tránsito.
El problema y cómo enfrentarlo
Alberto Bull (compilador)
Traffic congestion.
The problem and how to deal with it
Los considerables efectos negati-
vos de la congestión de tránsito, tan-
to inmediatos como de largo plazo,
exigen esfuerzos multidisciplinarios
para mantenerla bajo control, me-
diante el diseño de políticas y medi-
das apropiadas. Las soluciones no pa-
recen fáciles de encontrar, pero todo
señala que debe intentarse un con-
junto de acciones, tanto sobre la ofer-
ta como sobre la demanda de trans-
porte, a fin de racionalizar el uso de
vías públicas. El control de la conges-
tión forma parte de la elaboración de
una visión estratégica de largo plazo
para el desarrollo de una ciudad, que
permita compatibilizar la movilidad,
el crecimiento y la competitividad
–tan necesarias actualmente– con la
sostenibilidad de la urbe y su calidad
de vida. 
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✺ Economic Reforms in Chile from Dicta-
torship to Democracy, Ricardo
Ffrench–Davis, The University of Michi-
gan Press, Michigan, 2002.
✺ Brazil in the 1990s. An Economy in Tran-
sition, Edited by Renato Baumann, Pal-
grave/St Antony's College, Oxford, 2002.
✺ Investimento e reformas no Brasil.
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versidad Nacional de Quilmes, Bernal,
2001.
✺ Entre el neoliberalismo y el crecimiento
con equidad: tres décadas de política
económica en Chile, Ricardo Ffrench–
Davis, Dolmen Ediciones, segunda edi-
ción, Santiago de Chile, 2001.
✺ Formación para el trabajo: ¿pública o
privada?, Guillermo Labarca, coordina-
dor. Publicación conjunta de CEPAL,
OIT, CINTERFOR y GTZ, Montevi-
deo, 2001.
✺ Mercosul. Avanços e Desafios da Inte-
gração, Renato Baumann, organizador,
CEPAL/IPEA, Brasilia, 2001.
✺ Un futuro económico para Colombia, 
José Antonio Ocampo, Alfaomega/Cam-
bio, Colombia, 2001.
✺ Visions. Adventures into the Future.
The Visions Project at the JRC, 
Angela Guimarães Pereira, Serafín Corral
Quintana, Silvio Funtowicz, Gilberto Ga-
llopín, Bruna De Marchi and Bruno Mal-
toni, 2001, European Commission–JRC.
EUR 19926 EN, Ispra, Italia, 2001.
✺ Celso Furtado a Sudene e o Futuro 
do Nordeste, Ricardo Bielschowsky, 
SUDENE, Recife, 2000.
✺ Corporate strategy under structural ad-
justment in Argentina. Responses by
industrial firms to a new set of un-
certainties, Bernardo Kosacoff (editor),
MacMillan Press, London, 2000.
✺ El gran eslabón: educación y desarrollo
en el umbral del siglo XXI, Martín
Hopenhayn y Ernesto Ottone, Fondo de
Cultura Económica, Colección Popular
Nº 575, Buenos Aires, 2000.
✺ Export Growth in Latin America: Poli-
cies and Performance, Carla Macario,
Regis Bonelli, Adriaan ten Kate y Gunnar
Niels, Lynne Rienner Publishers, Esta-
dos Unidos, 2000.
✺ La Argentina de los noventa. Desempe-
ño económico en un contexto de re-
formas, Daniel Heymann y Bernardo Ko-
sacoff (editores), dos tomos, EUDEBA,
Buenos Aires, 2000.
✺ La modernidad problemática: cuatro en-
sayos sobre el desarrollo latinoameri-
cano, Ernesto Ottone, una publicación de
CEPAL, Editorial JUS y Centro Linda-
vista, México, 2000.
✺ Reforming the Reforms in Latin Ameri-
ca, Ricardo Ffrench–Davis, MacMillan,
London, 2000. St. Martin's Press, Nue-
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sica, por Juan Martin, Dolmen Edicio-

















La Revista de la CEPAL se inició en 1976 y 
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organizaciones internacionales, así como a
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y otras ciencias sociales, tanto de Naciones Unidas
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otro en Washington, D.C. 
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• Base de datos de variables 
macroeconómicas del Estudio
económico





• Panorama social de América 
Latina
• Serie Políticas sociales
• Directorio en red de 
instituciones sociales de 
América Latina y el Caribe 
(DISALC)
• Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social
• Sistema integrado de 
formulación, evaluación y 





• Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe
• Informe trimestral de coyuntura
• Serie Estudios estadísticos y
prospectivos
• Panorama social de América 
Latina
• Sistema de Cuentas nacionales
(SCN): News and Notes
• Estadísticas ambientales: envstats
• Conferencia Estadística de las
Américas
• Programa Mecovi




























Población y desarrollo 
www.cepal.cl/celade 
E–mail: celade@eclac.cl 
División de Población de la 
CEPAL–Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE)
• Boletín demográfico 
(estimaciones y proyecciones de
población)
• Revista Notas de Población 
• Serie Población y desarrollo 
• REDATAM: software gratuito
para procesar, mapear y 
diseminar datos censales 
• Los censos de población y 
vivienda de la ronda del 2000
• Migración internacional 
• Envejecimiento
• Proyecto de Bi–Alfabetización
en temas productivos, medio
ambiente, género y salud 
• Seguimiento del Programa de
Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD)




• Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el
Caribe
• Programa de Acción Regional
para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe
• Estadísticas de género
• Serie Mujer y desarrollo
• Proyecto regional de apoyo a la
formulación de políticas 
públicas con equidad de género
• Proyecto regional sobre el uso
de indicadores de género en el
desarrollo de políticas públicas
• Directorio de organismos 
nacionales a cargo de las 
políticas y programas para las
mujeres de América Latina y el
Caribe
• Base de datos de los programas
y proyectos ejecutados en la 
región de América Latina y el
Caribe por organismos u 






• Panorama de la Inserción 
Internacional de América Latina
y el Caribe 
• Serie Comercio internacional 
• Indicadores económicos
• Sistema gráfico de indicadores
económicos de los países de
América Latina y el Caribe
• El comercio de América Latina
y el Caribe 
• Evolución de la integración 
regional 
• Evolución de las negociaciones
comerciales 
• Relaciones internacionales de




• Serie Financiamiento del 
desarrollo
• Consulta Regional de América






• Capacitación: cursos 
internacionales, sub–regionales,
nacionales y educación a distancia
• Investigaciones aplicadas
• Asesoría 
• Publicaciones: Serie Cuadernos
del ILPES, Serie Gestión 
pública, Serie Manuales, Serie
Seminarios y conferencias, 
Boletín del Instituto
• Consejo Regional de 
Planificación (CRP)
• Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación
(MD/CRP)
• Conferencia de Ministros y Jefes
de Planificación de América 





• Serie Desarrollo productivo 
• Informe sobre la inversión 
extranjera en América Latina y
el Caribe 
• Escuela de verano sobre 
economías latinoamericanas 
• Programa de pequeña y 
mediana empresa 
• Análisis del sector rural y 
agrícola de América Latina y el
Caribe 
• Base de datos del centro de 
información sobre inversiones y
estrategias empresariales 
• Formación técnica y profesional
en América Latina y el Caribe 
• Recursos naturales y políticas de
aglomeraciones productivas
(clusters)
• Software: Programa de Análisis
de la Dinámica Industrial 
(PADI) diseñado a fin de 
permitir el estudio de la 
dinámica industrial de los países
de América Latina y el Caribe;
y, Análisis de la competitividad
de los países (CAN2000) que
contiene herramientas para 
analizar cuotas de mercado de
más de 200 países exportadores
en casi 800 distintos productos.




• Evaluación de la sostenibilidad
en América Latina y el Caribe
• Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (Rio+10) 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
para realizar un examen y una
evaluación generales de la 
aplicación del Programa de Hábitat
• Políticas públicas y seguimiento
de la Agenda Ambiental Global 
• Economía y medio ambiente 
• Asentamientos humanos
• Acuerdos multilaterales 
ambientales: cambio climático y
biodiversidad













• Serie Recursos naturales
• Carta circular de la red de 
gestión integral de recursos 
hídricos de América Latina y el
Caribe
• Carta circular sobre cursos de
agua y lagos compartidos entre
países
• Proyectos




• Perfil marítimo de América 
Latina y el Caribe
• Boletín FAL – Facilitación del
comercio y el transporte en
América Latina y el Caribe
• Telemática, telecomunicaciones





Catálogo en línea de la Biblioteca:
bases de datos bibliográficas que 
refieren a la documentación 
generada por la CEPAL desde
1948. El sistema de búsqueda de
información en el Catálogo permite
acceder a los documentos que se 





• Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 
• Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible Rio+10 
• Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación: cinco años 
después 
• Conferencia Internacional sobre
la Financiación para el 
Desarrollo 
• Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
para realizar un examen y una
evaluación generales de la 
aplicación del Programa de 
Hábitat 
• Conferencia Mundial contra el
racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
en favor de la infancia 
• Período extraordinario de 
sesiones de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
titulado La mujer en el año
2000: igualdad entre los 
géneros, desarrollo y paz para el
siglo XXI. Beijing+5 
• Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo
(CIPD+5). Sesión Especial de la
Asamblea General de las 
Naciones Unidas 
• Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social
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